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Wat is een fotoserie? 
 De fotoserie is een verzameling van foto’s en gerelateerde veldgegevens die ieder een regio in Nederland 
representeren. Volume 3 bestaat uit veen vegetatie typen van het Nationaal Park Northumberland in 
Engeland. Deze types zijn gebruikt ter vergelijking van het Nederlandse hoogveen gebied doordat deze 
hoogveengebieden groter zijn in oppervlak wat ten goede kwam voor het veldonderzoek. De beschrijving 
van elke locatie bestaat uit een set stereofoto’s, een groothoek-foto, aangevuld met velddata van de 
verschillende brandstofhoeveelheden en vegetatielagen. De fotoserie is een belangrijk ecologisch 
hulpmiddel om de hoeveelheid levende en dode vegetatie (brandstof) in landschappen te karakteriseren. 
De meetgegevens uit het veld kunnen daarbij gebruikt worden om het gedrag van natuurbranden te 
voorspellen, maar zijn verder ook bruikbaar voor het bepalen van habitat voor fauna. 
 De meetgegevens zijn verzameld volgens veldprotocollen van de Amerikaanse ‘Stereo Photo Series’, 
oorspronkelijk ontwikkeld door Roger Ottmar en Robert Vihnanek, en door de auteurs aangepast voor de 





What is a Photo Series? 
 The photo series is a collection of photos and associated field data representing a region of The 
Netherlands. Volume 3 includes peatland vegetation types located in Northumberland National Park in 
England.  These sites were used to represent those found in The Netherlands since peatlands in the UK are 
larger and thereby better for the field research. For each vegetation type, sites were sampled with varying 
fuel loads. The description of the sites consists of a wide-angle site photo, supplemented with field data on 
the various fuel loads and vegetative layers. The photo series is an important ecological tool to assess 
landscapes by analyzing both dead and living fuels, and thereby provides real-world data to predict 
potential wildland fire behavior. The data collected can also be used to evaluate these same areas for 
animal and insect habitat, among other uses. The field protocols utilized for this study were modified from 
Stereo Photo Series in the United States authored by Roger Ottmar and Robert Vihnanek. A representative 







De bemonsteringsstrategie gebruikt in deze studie is gebaseerd op de Amerikaanse Stereo Photo Series gepubliceerd door 
Roger Ottmar and Robert Vihnanek. A representative plot layout design utilized for this study modified from Stereo Photo 






Behave Plus is een software pakket dat gebruikt kan worden om het gedrag en de effecten van 
bosbranden in te schatten. Het is in feite een verzameling modellen (één voor elk vegetatietype) die 
vuurgedrag en vuurschade voorspellen op basis van meetgegevens over brandstofopbouw en 
weersomstandigheden voor een gegeven locatie. Het is daarbij eenvoudiger in gebruik dan andere 
vuurgedrag-modellen zoals FlamMAp, FARSITE, en FSPro die uitgaan van ruimtelijk modelleren. Wij 
hebben gekozen voor Behave Plus boven deze complexe ruimtelijke modellen (die veel meer data 
en tijd vergen) omdat we geinteresseerd waren in het gemiddelde gedrag en effect van brand in 
verschillende vegetatietypen, wat het best met een niet-ruimtelijk model bepaald kon worden. 
Meer informatie over Behave Plus kan gevonden worden op www.firemodels.org (in het Engels). 
Voor deze fotogids  hebben we Behave Plus 100 keer gedraaid per vegetatietype, waarbij de 
weersomstandigheden en de brandstofcondities (zoals vochtgehalte) steeds licht varieerden tussen 
de verschillende runs. De resultaten van deze modelleer excercitie worden gepresenteerd zowel 
wat betreft de berekende brandstofhoeveelheden (opgeschaald van punt naar plot-schaal) en het 
potentiele vuurgedrag.  
  
 
Behave Plus is a software package that can be used to estimate fire behavior and fire effects. It is 
basically a collection of models (one for each vegetation type) that predict fire behavior and effects 
from user-defined fuel and weather characteristics for a given point. It is thereby more simple in use 
than other fire behavior models like FlamMAp, FARSITE, and FSPro that are based on spatial 
modeling. We chose a simple point-based model like Behave Plus over these more time- and data-
consuming spatial models because we were interested in the average behavior and effects in a 
range of vegetation types, which could be best evaluated with a point-based model. For more 
information about Behave Plus please refer to www.firemodels.org. 
For this photo guide, 100 runs were made within a range of weather and fuel conditions (such as fuel 
moisture) specific to the sites where data was collected. Results are presented in terms of fuel loads 








De tabel hieronder geeft het brandgedrag weer bij verschillende klassen. Het brandgedrag wordt 
weergegeven in verspreidingssnelheid en de vlamhoogte.  
 
To assist users of this guide, the table below will provide a fire behavior class label to the range of 
possible rates of spread and flame heights.  
Gedrag bij brand Klassen (van Scott en Burgan 2005) / Fire Behavior Classes (from Scott and Burgan 2005) 
 
Beschrijvende klasse Verspreidingssnelheid (m/hr)  Vlam Hoogte (m) 
Descriptive class               Rate of Spread (m/hr)                    Flame Height (m) 
    Erg laag/Very low                                                 0-40                                                                0- 0.33 
    Laag/Low                                                        40-100                                                                   0.33-1.2 
    Matig/Moderate                                                100-400                                                                   1.2-2.4 
    Hoog/High                                                        400-1000                                                                 2.4-3.6 
    Zeer Hoog/ Very High                                         1000-3000                                                               3.6-7.6 
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Samenvatting potentieel brandgedrag hoogveen /  
 Peatland Bog Summary Fire Behavior Estimation 
Hoogveen kan branden met een hoge temperatuur en 
verspreidingssnelheid, maar de intensiteit is afhankelijk van de 
vochtigheidsgraad (tijdens de brand) van de organische laag. De 
vegetatie data van de onderzochte gebieden kwamen overeen met 
bestaande brandstofmodellen.  
 
Twee typen hoogveen graslanden zijn geëvalueerd: 
 
GR3: Grasland met een lage massa. De primaire drager is gras lager 
dan 0,5 m. Vlamhoogtes kunnen relatief hoog zijn (>4,5 m), 
verspreidingssnelheid is gemiddeld >3 km/u en het brandgedrag is 
erg hoog. De twee plots die binnen dit model vallen (GS3) hadden 
een erg lage biomassa van de struikvegetatie. 
 
GR6/8: Vochtig grasland met een gemiddelde of hoge massa. De 
primaire drager van de brand is gras lager dan 1 meter. Deze sites 
varieerde in biomassa binnen de sites, zowel GR6 als GR8 liet een 
kleine verandering zien in het voorspelde brandgedrag. Vuur heeft de 
potentie om zich snel te verspreiden, hoge energie levels te 




Peatland Bogs may burn very hot and move very quickly, but the fire 
severity itself will be dependent on how moist the organic layer is at 
the time of the burn.  The vegetation data for these bogs were best 
fit to existing fuel models. 
 
Two types of peatland bogs were evaluated:  
 
 
GR3: Low Load Coarse Grass. The primary carrier is grass less than 
0.5 m tall.  Flame heights may be relatively high (over 4.5 m) , rates 
of spreads averaged over 3 km/hr, and fire behavior is Very High.  
The two sites that fit this model (GS3) had very low levels of short 
shrub biomass.   
 
GR6/8: Moderate or High Load Course Humid Grass.  The primary 
carrier of fire is continuous grass less than 1 m tall. These sites 
varied in biomass levels across the site, and both GR 6 and GR 8 
produced very small changes in predicted fire behavior.  Fires have 
the potential spread very quickly, producing high energy levels and 




Samenvatting potentieel brandgedrag veen heide /  
 Peatland Heather Summary Fire Behavior Estimation 
Veel van de brandstof karakteristieken die gevonden zijn in de 
veenheide plots komen overeen met de US struikmodellen SH6, SH8 . 
Zowel SH6 als SH8 voorspeld een hoge verspreidingssnelheid en een 
relatief hoge vlamlengte. Doordat de meeste onderzochte heide 
terreinen grenzen aan grove den opstanden, zijn ze extra dynamisch 
wanneer een brand die via de heide, met een hoge 
verspreidingssnelheid, overslaat naar een grove den opstand. Dit kan 
leiden tot een hogere vuur intensiteit en vlamhoogte dan wanneer 
een brand start in een grove den opstand. Een overeenkomst van alle 
heide modellen is dat wanneer de vochtigheidsgraad van de 1 en de 
10 hour fuels boven de 30% komt, de verspreidingssnelheid snel 
afneemt. Door de openheid van deze heide sites, kan kortdurende 
lichte regenval het brandgevaar verminderen, maar ook weer snel 
terug veranderen naar gevaarlijke condities wanneer de wind de 
heide uitdroogt.  
 
SH6 Vochtige Struikvegetatie (heide) met lage massa. De primaire 
drager van de brand is de gemiddelde biomassa van de heide- gras is 
minimaal en waar aanwezig niet brand dragend. Met een 
vochtigheidsgraad van de fijne fuels van 20% en een minimale 
vochtigheidsgraad van 60% van de levende brandstof, zullen branden 
op deze heideterreinen een verspreidingssnelheid van >1,8 km/u met 
hoge vlamhoogtes (5 m) vertonen. 
 
SH8 Vochtige struikvegetatie (heide) met een hoge biomassa. SH8 is 
vergelijkbaar met SH6 wat betreft de samenstelling, maar heeft een 
hogere heide biomassa. De primaire drager in H3 is de hoge biomassa 
van de heide- de lage hoeveelheid van de kruidachtige vegetatie 
draagt weinig bij aan de verspreiding. Onder dezelfde 
omstandigheden als met SH6, is de verspreidingssnelheid 2,2 km/u 
met vlamhoogtes van 6,2 meter. 
Many of the fuelbed characteristics found in the Peatland Heather 
sites were close to those associated with the US shrub models  SH6, 
and SH8, Both SH6, and SH8 predict fast moving fires with relatively 
high flame lengths.  Since many of these heather sites are adjacent 
to Scots pine stands, they have the additional dynamic of fires 
moving across the volatile heather sites and entering the Scots pine 
with greater initial fire intensities and flame lengths than if a fire 
was to start in the Scots pine.  A common characteristic for all of the 
heather models is that once the 1 and 10 hour fine fuel moistures 
rise above 30%, fire spread rapidly diminished.  Because of the 
exposed nature of these heather sites, short-duration, low intensity 
precipitation events may reduce the immediate fire danger, but may 
rapidly return to dangerous conditions when the wind dry out the 
heather.  
 
SH6 Low Load, Humid Climate Shrub (Heather).  The primary carrier 
of fire is moderate biomass loads of heather- grass is minimal and 
where present does not act to carry the fire.  With fine fuel 
moistures at 20% and minimum live fuel moistures at 60%, these 
sites would support wildfires that spread fast (up to 1.8 km/hr) with 
higher flame lengths (5 m)  
 
SH8 High Load, Humid  Shrub (Heather).   SH8 is similar to SH6 in 
terms of composition but has a heavier heather biomass load. The 
primary carrier of fire in H3 is heavy biomass of heather- the small 
amount of herbaceous vegetation present contributes little to fire 
spread.  Under the same conditions as with SH6, the rate of spread 
may reach 2.2 km/hr with 6.2-m flame heights.  
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Samenvatting potentieel brandgedrag  veen struweel en bos 
/  Peatland Shrub and  Forest Summary Fire Behavior 
Estimation 
Deze twee typen zijn twee verschillende stadia, veen struweel is in 
dit geval met jongere vegetatie  dan veenbos. Men kan verwachten 
dat deze veenstruwelen uiteindelijk veenbos zal worden. De 
boomlaag van deze plots zijn vaak de zaailingen en jonge bomen van 
de verschillende boomsoorten. De boomsoorten dragen weinig bij 
aan het voorspelde brandgedrag, daarom zijn deze plots als GR5 en 




GR5 vochtig grasland met een lage biomassa. De grasachtige zijn de 
primaire dragers van het vuur met hoogtes lager dan 0,5 m. Dit 
dynamische brandstofmodel reageert extreem wanneer de 
vochtigheidsgraad van de levende brandstof daalt beneden de 90%, 
bij een windsnelheid van 20-32 km/u, neemt de 
verspreidingssnelheid snel toe, net als de intensiteit en de 
vlamhoogte.  
 
GR6 Vochtig grasland met een gemiddelde biomassa. De grasachtige 
zijn de primaire dragers van het vuur, met hoogtes lager dan 0,5 m, 
maar met een hogere biomassa dan in GR5. Dit dynamische 
brandstofmodel reageert extreem wanneer de vochtigheidsgraad van 
de levende brandstof daalt beneden de 90%, bij een windsnelheid 
van 20-32 km/u, neemt de verspreidingssnelheid snel toe, net als de 
intensiteit en de vlamhoogte.  
These two types are different successional conditions, with the 
peatland shrub just a younger site compared to peatland forest.  
Over time, and without any disturbance, one should expect a 
peatland shrub to become a peatland forest.  The overstory tree 
data for these sites are not true shrubs or overstory trees on many 
cases, but often represent the seedlings and sapling size stems of 
tree species.  The tree species contribute very little to the 
estimated fire behavior, so have these sites have been modelled as 
grass types GR5 and GR6. 
  
GR5 Low Load Humid Climate Grass.  Grasses are the primary fuel 
driving fire behavior, with depths less than 0.5 m.  This dynamic fuel 
model responds greatly once live fuel moistures drop below 90% 
within the 20-32 km/hr wind speeds used, with rapid increases in 
rates of spread, fireline intensities and flame heights.   
  
 
GR6  Moderate Load Humid Climate Grass.  Grasses are the primary 
fuel driving fire behavior, with depths less than 0.5 m but greater 
loads than in GR5.  This dynamic fuel model responds greatly once 
live fuel moistures drop below 90% within the 20-32 km/hr wind 
speeds used, with rapid increases in rates of spread, fireline 
intensities and flame heights.   
 
12 
Hoogveen / Peatland Bog 
13 
Hoogveen / Peatland Bog (GS3)   
 
14 
Hoogveen / Peatland Bog (GS3)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates : 30U 0543312/6101185  
Elevation:    306 m       
Aspect:    258 ° 
Slope:   3 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Purple Moor grass 
  (62), Sphagnum (37)  
 
 
       Site and Stand Information 
15 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U543312/6101185  
Hoogte:          306 m  
Hellingsrichting:        258 °       
Hellingshoek:        3 ° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):        Pijpenstrootje(62),  
         Veenmos (37) 
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Hoogveen / Peatland Bog (GS3)   
16 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Purple Moor Grass 
- 
 
2de meest voorkomend 

































Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
Hoogveen / Peatland Bog (GS3) 
 
17 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pijpenstrootje/ Purple Moor Grass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
16.3 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
3045 m/hr 
<0.64 cm 0 Kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.6 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
4.6 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
17.9 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
7241 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
2.1 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 3° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
19-5-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GS3 
Hoogveen / Peatland Bog (GS3)   
 
18 
Hoogveen / Peatland Bog (GS3)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates : 30U 0542941/6101068  
Elevation:    303 m       
Aspect:    248 ° 
Slope:   4 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Sphagnum (42), 
  Purple Moor Grass (35)  
 
 
       Site and Stand Information 
19 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U542941/6101068  
Hoogte:          303 m  
Hellingsrichting:        248 °       
Hellingshoek:        4 ° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):        Veenmos (42), 
        Pijpenstrootje(35)  
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Hoogveen / Peatland Bog (GS3)   
20 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Purple Moor Grass 
- 
 
2de meest voorkomend 






























Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
Hoogveen / Peatland Bog (GS3) 
 
21 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pijpenstrootje / Purple Moor Grass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 







Total Litter and Duff 
9.3 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
3045 m/hr 
<0.64 cm 0 Kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.3 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
4.6 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
11.6 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
7241 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.2 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 4° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
19-5-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GS3 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)  
 
22 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates :  30U542706/6100851 
Elevation:    277 m       
Aspect:    236 ° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Common Rush (63), 
  Sphagnum (22)  
 
 
       Site and Stand Information 
23 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U542706/6100851 
Hoogte:          277 m  
Hellingsrichting:        236 °       
Hellingshoek:        Geen 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):        Pitrus (63),  
         Veenmos (22)
   
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
  Strooisel and Humus / Litter and Duff   
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
24 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 


















2de meest voorkomend 































Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
 Strooisel en Humus / Litter and Duff 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)  
 
25 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Common Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
7500 m/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.28 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
10.9 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
2.38 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
46597 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
0 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Extreem 
Extreme 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope NA 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
16-5-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 / GR8 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
 
26 
Hoogveen  / Peatland Bog (GR6/8)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates :  30U542803/6106293 
Elevation:    205 m       
Aspect:    183 ° 
Slope:  4 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Common Rush (41), 
  Wavy Hair Grass (41)  
 
 
       Site and Stand Information 
27 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U542803/6106293 
Hoogte:          205 m  
Hellingsrichting:        183 °       
Hellingshoek:        4 ° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):        Pitrus (41),  
         Bochtige Smele (41)
   
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
  Strooisel and Humus / Litter and Duff   
Hoogveen  / Peatland Bog (GR6/8)   
28 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 



















2de meest voorkomend 






























Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
 Strooisel and Humus / Litter and Duff 
Hoogveen  / Peatland Bog (GR6/8)  
 
29 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Common Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 







Total Litter and Duff 
0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
7500 m/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.95 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
10.9 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
1.95 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
46597 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
0 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Extreem 
Extreme 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 4° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
10-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 / GR8 
Hoogveen  / Peatland Bog (GR6/8)   
 
30 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates :  30U531673/6093545 
Elevation:    152 m       
Aspect:    227 ° 
Slope:  0 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Purple Moor grass 
  (57), Hare’s tail (29)  
 
 
       Site and Stand Information 
31 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U531673/6093545 
Hoogte:          152 m  
Hellingsrichting:        227 °       
Hellingshoek:        0 ° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):       Pijpenstrootje(57),  
        Eenarig Wollegras 
        (29) 
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
32 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 

















Purple Moor Gras 
- 
 
2de meest voorkomend 






























Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)  
 
33 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pijpenstrootje  / Purple moor Grass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 







Total Litter and Duff 
26.6 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
7500 m/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.08 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
10.9 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
28.7 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
46597 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
3.4 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Extreem 
Extreme 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope  0° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
1-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 / GR8 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
 
34 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates :  30U528366/6104717 
Elevation:    232 m       
Aspect:    249 ° 
Slope:  0 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Purple Moor grass 
  (77), Sphagnum (25)  
 
 
       Site and Stand Information 
35 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U528366/6104717 
Hoogte:          232 m  
Hellingsrichting:        249 °       
Hellingshoek:        0° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):       Pijpenstrootje(77),  
        Veenmos (25) 
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
36 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 


















Purple Moor Gras 
- 
 
2de meest voorkomend 





























Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)  
 
37 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pijpenstrootje  / Purple moor Grass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 







Total Litter and Duff 
15.4 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
7500 m/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.08 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
10.9 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
17.5 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
46597 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
6.7 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Extreem 
Extreme 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
3-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 / GR8 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
 
38 
Hoogveen  / Peatland Bog (GR6/8)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates :  30U530828/6104717 
Elevation:    219 m       
Aspect:    305 ° 
Slope:  0 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Purple Moor grass 
  (64), Sphagnum (25)  
 
 
       Site and Stand Information 
39 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U530828/6104717 
Hoogte:          219 m  
Hellingsrichting:        305 °       
Hellingshoek:        0° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):       Pijpenstrootje(64),  
        Veenmos (25) 
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
  
Hoogveen  / Peatland Bog (GR6/8)   
40 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 






























Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)  
 
41 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras  / Hare’s Tail Cottongrass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 







Total Litter and Duff 
5.8 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
7500 m/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.12 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
10.9 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
7.9 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
46597 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
 2.5 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Extreem 
Extreme 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
10-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 / GR8 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
 
42 
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)    
Location:   Northumberland  
UTM coordinates :  30U530857/6102490 
Elevation:    253 m       
Aspect:    87 ° 
Slope:  0 ° 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Hare’s tail Cottongrass 
  (60), Common bent (6)  
 
 
       Site and Stand Information 
43 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland  
UTM coördinaten:      30U530857/6102490 
Hoogte:          253 m  
Hellingsrichting:        87 °       
Hellingshoek:        0° 
Bomen (% van stammen):         Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:         Geen 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):       Eenarig Wollegras 
       (60), Gewoon 
       struisgras (6) 
    
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)   
44 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 













Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 






























Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material 
  
Hoogveen / Peatland Bog (GR6/8)  
 
45 
Plaats / Location: Northumberland National Park 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras  / Hare’s Tail Cottongrass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 







Total Litter and Duff 
39.9 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
7500 m/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.6 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
10.9 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
41.5 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
46597 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
 5.1 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Extreem 
Extreme 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0° 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
10-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 / GR8 
Veen heide / Peatland Heather 
46 
Veen Heide / Peatland Heather (SH8)    
47 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates : 31U 0543568/6102488 
Elevation:    293 m       
Aspect:    175° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Hare’s tail cottongrass 
  (47), Heather (25)  
 
 
       Site and Stand Information 
48 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:        Northumberland 
UTM coördinaten:      31U 543568/6102488 
Hoogte:          293 m  
Hellingsrichting:        175 °       
Hellingshoek:        Geen 
Bomen (% van stammen):     Geen 
Kroonsluiting:       Geen 
Stamdichtheid:        Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):    Eenarig Wollegras 
       (47), Heide (25) 
 
Geen / None:    Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Onderlaag en Humus / Litter and Duff  
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide / Peatland Heather (SH8)  
49 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 













Mean Ht. (m) 





0.43 0.52 1.12 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                   Onderlaag en Humus / Litter and Duff   
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)     
 
50 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.07 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
6.2 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
2.07 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
0 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
4-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH8 
Veen Heide / Peatland Heather (SH8) 
51 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 531003/6109902 
Elevation:    307 m       
Aspect:    244° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Heather (48),  
   Hare’s tail cottongrass 
  (15) 
 
       Site and Stand Information 
52 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:       Northumberland 
UTM coördinaten:     30U 531003/6109902 
Hoogte:        307 m  
Hellingsrichting:      244 °       
Hellingshoek:      Geen 
Bomen (% van stammen):      Geen 
Kroonsluiting:    Geen 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):    Heide (48)  
    Eenarig Wollegras  (15)  
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
 Onderlaag en Humus / Litter and Duff  
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)  
53 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 













Mean Ht. (m) 





0.52 0.82 0.36 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                   Onderlaag en Humus / Litter and Duff   
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)     
 
54 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Heide / Heather 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.7 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
6.2 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
1.7 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
0 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
9-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH8 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)   
55 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 40530996/6108886 
Elevation:    316 m       
Aspect:    105° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):   Hare’s tail cottongrass 
  (45), Heather (25) 
       Site and Stand Information 
56 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:       Northumberland 
UTM coördinaten:     30U 40530996/6108886 
Hoogte:        316 m  
Hellingsrichting:      105 °       
Hellingshoek:      Geen 
Bomen (% van stammen):      Geen 
Kroonsluiting:    Geen 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Eenarig Wollegras 
      (45), Heide (25)  
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
 Onderlaag en Humus / Litter and Duff  
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide / Peatland Heather (SH8)  
57 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 













Mean Ht. (m) 





0.43 0.57 1.07 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                   Onderlaag en Humus / Litter and Duff   
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)     
 
58 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
  Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.07 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
6.2 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
2.07 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
0 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
9-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH8 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)   
59 
Veen Heide  / Peatland Heather  (SH8)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 0542132/6106071 
Elevation:    25 m       
Aspect:    124° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):   Hare’s tail cottongrass 
  (48), Heather (39) 
       Site and Stand Information 
60 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:       Northumberland 
UTM coördinaten:     30U 0542132/6106071 
Hoogte:        25 m  
Hellingsrichting:      124 °       
Hellingshoek:      Geen 
Bomen (% van stammen):   Geen 
Kroonsluiting:    Geen 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Eenarig Wollegras 
      (48), Heide (39)  
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
 Onderlaag en Humus / Litter and Duff  
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide / Peatland Heather  (SH8)  
61 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 













Mean Ht. (m) 





0.66 0.24 1.30 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                   Onderlaag en Humus / Litter and Duff   
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather (SH8)     
 
62 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
  Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
9.7 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.2 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
6.2 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
11.9 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.4 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
14-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH8 
Veen Heide / Peatland Heather (SH6)  
63 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 0529719/6106071 
Elevation:    328 m       
Aspect:    126° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):   Hare’s tail cottongrass 
  (28), Heather (20) 
       Site and Stand Information 
64 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:       Northumberland 
UTM coördinaten:     30U 0529719/6106071 
Hoogte:        328 m  
Hellingsrichting:      126 °       
Hellingshoek:      Geen 
Bomen (% van stammen):   Geen 
Kroonsluiting:    Geen 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Eenarig Wollegras 
      (28), Heide (20)  
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)  
65 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 






















0.54 0.86 0.76 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)     
 
66 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
  Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
13.3 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
1.8 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.2 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
5.0 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
15.5 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.7 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
2-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH6 
Veen Heide / Peatland Heather (SH8)   
67 
Veen Heide  / Peatland Heather  (SH6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 0529579/6109000 
Elevation:    361 m       
Aspect:    342° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):   Hare’s tail cottongrass 
  (78), Heather (3) 
       Site and Stand Information 
68 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:       Northumberland 
UTM coördinaten:     30U 0529579/6109000 
Hoogte:        361 m  
Hellingsrichting:      342 °       
Hellingshoek:      Geen 
Bomen (% van stammen):   Geen 
Kroonsluiting:    Geen 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Eenarig Wollegras 
      (78), Heide (3)  
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide  / Peatland Heather  (SH6)  
69 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 






















0.05 0.49 2.11 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)     
 
70 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
  Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
32.3 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.7 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
6.2 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
35.0 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
3.4 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
2-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH8 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)   
71 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 0528332/6104633 
Elevation:    268 m       
Aspect:    78° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  None  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Heather (62) , Hare’s 
  tail cottongrass (78)  
       Site and Stand Information 
72 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:       Northumberland 
UTM coördinaten:     30U 0528332/6104633 
Hoogte:        268 m  
Hellingsrichting:      78 °       
Hellingshoek:      Geen 
Bomen (% van stammen):       Geen 
Kroonsluiting:    Geen 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen): Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Heide(62) ,  
      Eenarig Wollegras 21)  
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)  
73 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail Cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 






















1.07 0.30 2.11 
- 
 
Geen/ None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
                  Dood Hout / Downed Woody Material 
Veen Heide / Peatland Heather  (SH6)     
 
74 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Geen / None 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Heide/ Heather 
  Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
47.5 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
3.5 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
6.2 m 
0.65-2.54 cm 0 Subtotaal  
Subtotal 
51.0 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
8417 kW/m 
2.55-7.62 cm 0 
Subtotaal / Subtotal 0 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
5.0 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope Geen 
None 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
3-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
SH8 
Veen struweel / Peatland Shrub 
75 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR5)   
76 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR5)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 542781/6106256  
Elevation:    210m       
Aspect:    297° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Alder (50), Willow (40) 
Crown closure:  32%  
Density:    270 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Soft rush (21), 
  Rosebay willowherb (8)  
 
 
       Site and Stand Information 
77 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 542781/6106256  
Hoogte:      210 m  
Hellingsrichting:    297 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zwarte els (50), 
    Boswilg (40) 
Kroonsluiting:   32% 
Stamdichtheid:     270 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Pitrus (21),  
     Wilgenroosje (8)
    
Veen struweel / Peatland Shrub (GR5)  
78 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 



















2de meest voorkomend 















Mean Ht. (m) 










Hoeveelheid / Loading 
(Mg/ha) 
Dichtheid / Density (#/ha) 













< 0.64 cm/ < ¼ in * * 0.02 * * 22 
0.65-2.54 cm/ ¼-1 in * * 0.17 * * 10 
2.55 - 7.62 cm/ 1-3 in * * 0.19 * * 2 
7.63 - 22.9 cm/ 3-10 in 0 0 0 0 0 0 
Totaal / Total** 0 0 0.38 0 0 34 
* Alleen de totale hoeveelheid en dichtheid zijn bepaald voor deze klassen.  Only total load and densities were recorded for these 
size classes. ** Deze waarde is een ondergrens van de totale dichtheid of hoeveelheid vast of verrot materiaal aangezien het 
kleinere materiaal niet is opgedeeld in de categoriën vast en verrot. This is a lower limit of the total density or load of sound and 
rotten material given the fact that the smaller size classes were not subdivided based on their condition.  
Veen struweel / Peatland Shrub (GR5)  
79 
(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 





Subdominante soort  





Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live - 270 - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live - 10.2 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live - 4.3 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live - 1.1 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR5)    
 
80 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zwarte els / Black Alder 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Soft Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
8.1 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.5 km/hr 
<0.64 cm 0.02 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
0.9 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.9 m 
0.65-2.54 cm 0.17 Subtotaal  
Subtotal 
9.0 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
5359 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.19 
Subtotaal / Subtotal 0.38 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.3 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Zeer Hoog 
Very High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
10-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR5 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)   
81 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 542133/6106081  
Elevation:    126m       
Aspect:    115° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Alder (50), Willow (40) 
Crown closure:  35%  
Density:    333 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Common Bent (60), 
  Soft Rush (19)  
 
 
       Site and Stand Information 
82 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 542133/6106081  
Hoogte:      126 m  
Hellingsrichting:    115 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zwarte els (50), 
    Boswilg (40) 
Kroonsluiting:   35% 
Stamdichtheid:     333 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Gewoon struisgras 
     (60), Pitrus (19)
    
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
83 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 


















2de meest voorkomend 














Mean Ht. (m) 










Hoeveelheid / Loading 
(Mg/ha) 
Dichtheid / Density (#/ha) 













< 0.64 cm/ < ¼ in * * 0.04 * * 33 
0.65-2.54 cm/ ¼-1 in * * 0.02 * * 1 
2.55 - 7.62 cm/ 1-3 in * * 0.45 * * 2 
7.63 - 22.9 cm/ 3-10 in 4.45 0 4.45 2 0 2 
Totaal / Total** 0 0 4.96 2 0 38 
* Alleen de totale hoeveelheid en dichtheid zijn bepaald voor deze klassen.  Only total load and densities were recorded for these 
size classes. ** Deze waarde is een ondergrens van de totale dichtheid of hoeveelheid vast of verrot materiaal aangezien het 
kleinere materiaal niet is opgedeeld in de categoriën vast en verrot. This is a lower limit of the total density or load of sound and 
rotten material given the fact that the smaller size classes were not subdivided based on their condition.  
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
84 
(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 







Subdominante soort  
2nd most common species  
- - - - 
Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live - 493 - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live - 10.1 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live - 4.4 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live - 4.4 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)    
 
85 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Soft Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
15.0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.04 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.3 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.02 Subtotaal  
Subtotal 
17.3 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.45 
Subtotaal / Subtotal 0.51 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
2.6 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
4.96 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
11-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)   
86 
Veen struweel  / Peatland Shrub (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 528333/6104632  
Elevation:    141 m       
Aspect:    269° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  None 
Crown closure:  0%  
Density:    None 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Soft Rush (67), 
  Rosebay Willowherb 
  (15)  
 
 
       Site and Stand Information 
87 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:   30U 528333/6104632  
Hoogte:      141 m  
Hellingsrichting:    269 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Geen 
Kroonsluiting:    0% 
Stamdichtheid:      Geen 
Zaailingen (% van stammen):Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Pitrus (67),  
       Wilgenroosje (15) 
    
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
88 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 


















2de meest voorkomend 
2nd Most common 









Mean Ht. (m) 





- 0.26 1.60 
- 
 
Geen / None:  Jonge boompjes en Bomen / Saplings and Trees 
  Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)    
 
89 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Soft Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
35.6 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.04 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.9 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.02 Subtotaal  
Subtotal 
37.5 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.45 
Subtotaal / Subtotal 0.51 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
4.4 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
4.96 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
9-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)   
90 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 528333/6104632  
Elevation:    227 m       
Aspect:    283° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Alder (100) 
Crown closure:  21 %  
Density:    398 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Soft Rush (51), 
  Rosebay Willowherb 
  (24)   
 
 
       Site and Stand Information 
91 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 528698/6105587  
Hoogte:      227 m  
Hellingsrichting:    283 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zwarte els (100) 
Kroonsluiting:   21 % 
Stamdichtheid:     398 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Pitrus (51),  
                            Wilgenroosje (24) 
    
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
92 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 


















2de meest voorkomend 














Mean Ht. (m) 










Hoeveelheid / Loading 
(Mg/ha) 
Dichtheid / Density (#/ha) 













< 0.64 cm/ < ¼ in * * 0.01 * * 9 
0.65-2.54 cm/ ¼-1 in * * 0.15 * * 7 
2.55 - 7.62 cm/ 1-3 in * * 0.10 * * 1 
7.63 - 22.9 cm/ 3-10 in 0 0 0 0 0 0 
Totaal / Total** 0 0 0.26 0 0 17 
* Alleen de totale hoeveelheid en dichtheid zijn bepaald voor deze klassen.  Only total load and densities were recorded for these 
size classes. ** Deze waarde is een ondergrens van de totale dichtheid of hoeveelheid vast of verrot materiaal aangezien het 
kleinere materiaal niet is opgedeeld in de categoriën vast en verrot. This is a lower limit of the total density or load of sound and 
rotten material given the fact that the smaller size classes were not subdivided based on their condition.  
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)  
93 
(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 








Subdominante soort  
2nd most common species  
- - - - 
Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live 199 199 - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live 5.0 6.2 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live 4.9 4.4 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live 1.1- 1.1 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen struweel / Peatland Shrub (GR6)    
 
94 
Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Soft Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
6.9 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.01 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.0 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.15 Subtotaal  
Subtotal 
8.9 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.10 
Subtotaal / Subtotal 0.26 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.1 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0.26 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
9-7-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 
Veen bos / Peatland Forest 
95 
Veen bos / Peatland Forest 1 (GR6)   
96 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 542705/6100853  
Elevation:    117 m       
Aspect:    91° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Downy Birch (100) 
Crown closure:  14 %  
Density:    421 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Sphagnum (45), 
  Low Grass (20)   
 
 
       Site and Stand Information 
97 
Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 542705/6100853  
Hoogte:      117 m  
Hellingsrichting:    91 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zachte berk (100) 
Kroonsluiting:   14 % 
Stamdichtheid:     421 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Veenmos (45), 
                            Laag gras (20) 
    
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
98 
Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 


















2de meest voorkomend 
2nd Most common 









Mean Ht. (m) 










Hoeveelheid / Loading 
(Mg/ha) 
Dichtheid / Density (#/ha) 













< 0.64 cm/ < ¼ in * * 0.12 * * 672 
0.65-2.54 cm/ ¼-1 in * * 0.10 * * 28 
2.55 - 7.62 cm/ 1-3 in * * 0 * * 0 
7.63 - 22.9 cm/ 3-10 in 11.4 19.0 30.40 13 15 28 
Totaal / Total** 11.4 19.0 30.62 13 15 1028 
* Alleen de totale hoeveelheid en dichtheid zijn bepaald voor deze klassen.  Only total load and densities were recorded for these 
size classes. ** Deze waarde is een ondergrens van de totale dichtheid of hoeveelheid vast of verrot materiaal aangezien het 
kleinere materiaal niet is opgedeeld in de categoriën vast en verrot. This is a lower limit of the total density or load of sound and 
rotten material given the fact that the smaller size classes were not subdivided based on their condition.  
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 






Subdominante soort  
2nd most common species  
- - - - 
Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live 162 259 - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live 4.3 8.0 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live 5.4 6.9 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live 2.2 2.2 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)    
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Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pitrus / Soft Rush 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
12.7 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.01 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.55 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.15 Subtotaal  
Subtotal 
14.25 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.10 
Subtotaal / Subtotal 0.26 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
2.2 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0.26 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
20-5-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)   
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Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 5316261/6093409  
Elevation:    222 m       
Aspect:    233° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Birch (100) 
Crown closure:  87 %  
Density:    198 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Hare’s tail cottongrass  
  (40), Heather (25)   
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Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 5316261/6093409  
Hoogte:      222 m  
Hellingsrichting:    233 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zachte Berk (100) 
Kroonsluiting:   87 % 
Stamdichtheid:     198 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Eenarig wollegras (40), 
                              Struikheide (25) 
    
Geen / None:    Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 










Mean Ht. (m) 





0.24 0.48 0.95 
- 
 
Geen / None:    Dood Hout / Downed Woody Material  
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 








Subdominante soort  
2nd most common species  
- - - - 
Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live 161 37 - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live 4.1 6.5 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live 2.4 4.2 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live 0.5 0.5 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)    
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Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
 Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
11.0 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.00 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.86 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.00 Subtotaal  
Subtotal 
12.9 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.00 
Subtotaal / Subtotal 0.00 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.9 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0.00 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
5-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)   
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Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 531846/6093451  
Elevation:    157 m       
Aspect:    81° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Downy Birch (100) 
Crown closure:  24 %  
Density:    398 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Sphagnum (39), 
  Hare’s tail Cottongrass 
  (30)   
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Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 531846/6093451 
Hoogte:      157 m  
Hellingsrichting:    81 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zachte berk (100) 
Kroonsluiting:   24 % 
Stamdichtheid:     398 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Veenmos (39), 
           Eenarig Wollegras (30) 
    
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 
















Hare’s tail cottongrass 
- 
 
2de meest voorkomend 
2nd Most common 
- 
Pijpenstrootje 









Mean Ht. (m) 










Hoeveelheid / Loading 
(Mg/ha) 
Dichtheid / Density (#/ha) 













< 0.64 cm/ < ¼ in * * 0.06 * * 303 
0.65-2.54 cm/ ¼-1 in * * 0.03 * * 8 
2.55 - 7.62 cm/ 1-3 in * * 0.00 * * 0 
7.63 - 22.9 cm/ 3-10 in 0 0 0.00 0 0 0 
Totaal / Total** 0 0 0.09 0 0 313 
* Alleen de totale hoeveelheid en dichtheid zijn bepaald voor deze klassen.  Only total load and densities were recorded for these 
size classes. ** Deze waarde is een ondergrens van de totale dichtheid of hoeveelheid vast of verrot materiaal aangezien het 
kleinere materiaal niet is opgedeeld in de categoriën vast en verrot. This is a lower limit of the total density or load of sound and 
rotten material given the fact that the smaller size classes were not subdivided based on their condition.  
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 




- - - 
Subdominante soort  
2nd most common species  
- - - - 
Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live 398 - - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live 5.3 - - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live 3.9 - - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live 1.2 - - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)    
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Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Eenarig Wollegras / Hare’s tail cottongrass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
10.3 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.06 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
2.2 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.03 Subtotaal  
Subtotal 
12.5 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.00 
Subtotaal / Subtotal 0.09 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
1.3 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 0 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
0.09 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 
6-6-14 Brandstofmodel  
Fuel Model 
GR6 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)   
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Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
Location:   Northumberland 
UTM coordinates :  30U 531592/6093350  
Elevation:    157 m       
Aspect:    65° 
Slope:  None 
Trees (% of stems):  Downy Birch (100) 
Crown closure:  98 %  
Density:    333 trees/ha 
Seedlings (% of stems):  None   
Understory (% cover):  Purple Moor Grass (49), 
  Moss (25)   
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Plot- en standplaatsinformatie  
 
Locatie:     Northumberland  
UTM coördinaten:  30U 531592/6093350  
Hoogte:      157 m  
Hellingsrichting:    65 °       
Hellingshoek:    Geen 
Bomen (% van stammen):     Zachte berk (100) 
Kroonsluiting:   98 % 
Stamdichtheid:     333 bomen/ha 
Zaailingen (% van stammen):   Geen 
Ondergroei(% bedekking):     Pijpenstrootje (49), 
                            Mos (25)  
   
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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Vegetatie in de Ondergroei 
Understory Vegetation 















Purple Moor Grass 
- 
 
2de meest voorkomend 
2nd Most common 









Mean Ht. (m) 










Hoeveelheid / Loading 
(Mg/ha) 
Dichtheid / Density (#/ha) 













< 0.64 cm/ < ¼ in * * 0.05 * * 284 
0.65-2.54 cm/ ¼-1 in * * 0.10 * * 34 
2.55 - 7.62 cm/ 1-3 in * * 0.09 * * 5 
7.63 - 22.9 cm/ 3-10 in 0 0 1.10 0 6 6 
Totaal / Total** 0 0 1.34 0 6 329 
* Alleen de totale hoeveelheid en dichtheid zijn bepaald voor deze klassen.  Only total load and densities were recorded for these 
size classes. ** Deze waarde is een ondergrens van de totale dichtheid of hoeveelheid vast of verrot materiaal aangezien het 
kleinere materiaal niet is opgedeeld in de categoriën vast en verrot. This is a lower limit of the total density or load of sound and 
rotten material given the fact that the smaller size classes were not subdivided based on their condition.  
Veen bos / Peatland Forest (GR6)  
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(Jonge) bomen 
Trees and saplings 
 1 Gemiddeld (mean) 
Grootte / Size class (dbh, cm) 
<6 6 -23 23 - 41 > 41 
Dominante soort 






Subdominante soort  
2nd most common species  
- - - - 
Dichtheid (stammen/ha) /Tree density (stems/ha ) 
Levend/ Live 109 224 - - 
Dood/ Dead - - - - 
dbh / dbh (cm) 1 
Levend/ Live 3.8 6.4 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte / Height (m) 1 
Levend/ Live 3.4 8.4 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Hoogte levende kroon / Height living crown (m) 1 
Levend/ Live 0.7 0.7 - - 
Dood/ Dead - - - - 
Veen bos / Peatland Forest (GR6)    
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Plaats / Location: Northumberland 
Dominante Soort / Dominant Species: Zachte berk / Downy Birch 
Ondergroei-hoofdsoort / Understory Dominant: Pijpenstrootje / Purple Moor grass 
Brandstofopbouw van dood en liggend houtig materiaal  
Down and Dead Woody Fuel Load  
(Mg/ha) 
Andere brandstofgegevens 
Other Fuel Data 
 (Mg/ha) 
Bij de volgende omstandigheden   
Under the following conditions: 






Totaal Strooisel and Humus   
Total Litter and Duff 
15.2 Gemiddelde 
Verspreidingssnelheid   
Mean Rate of Spread 
2.2 km/hr 
<0.64 cm 0.05 kruidachtige Planten en 
Struiken 
Herbaceous and Shrub 
1.8 Gemiddelde vlam 
Hoogte 
Mean Flame Height 
3.3 m 
0.65-2.54 cm 0.10 Subtotaal  
Subtotal 
17.0 Gemiddelde Intensiteit 
Mean Intensity 
4770 kW/m 
2.55-7.62 cm 0.09 
Subtotaal / Subtotal 0.24 Humus dikte (cm) 
Duff Depth 
2.4 Gedrag bij brand 
Klasse 
Fire Behavior Class 
Hoog 
High 










     Verrot / Rotten 1.10 Hellingshoek / Slope 0 
Totaal Houtig   
Total Woody 
1.34 Bemonsteringsdatum  
Sampling date 




 Soorten / Species List* 
 Nederlandse Algemene Naam  / English Common Name Wetenschappelijke / Scientific Name  
 
Gewoon struisgras / Browntop   Agrostis capillaris 
Kruipend zenegroen / Bugle    Ajuga reptans 
Zwarte els / Black alder    Alnus glutinosa 
Lavendelhei / Bog-rosemary    Andromeda polifolia 
Gewone engelwortel / Wild angelica   Angelica sylvestris 
Gewoon reukgras / Sweet vernal grass   Anthoxanthum odoratum 
Zachte berk / Downy Birch    Betula pubescens 
Struik heide / Heather    Calluna vulgaris 
Zegge / Carex     Carex spp. 
Wilgenroosje / Rosebay Willow-herb   Chamerion angustifolium 
Speerdistel / Spear Thistle    Cirsium vulgare 
Bochtige smele / Waivy hair grass   Deschampsia flexuosa 
Vingerhoedskruid / Foxglove   Digitalis purpurea 
Ronde zonnedauw / Sundew   Drosera rotundifolia 
Heermoes / Field horsetail    Equisetum arvense 
Dophei / Cross-leaved heather   Erica tetralix 
















*Lijst van soorten gevonden op de onderzoekslocaties.  List of species 
found at the research sites. 
 
 Soorten / Species List* 
 Nederlandse Algemene Naam  / English Common Name Wetenschappelijke / Scientific Name   
Liggend bedstro / Heath bedstraw   Galium saxatile 
Robertskruid / Herb–robert    Geranium robertianum 
Pitrus / Soft rush    Juncus effusus 
Grote kattenstaart / Purple loosestrife   Lythrum salicaria 
Pijpenstrootje / Purple Moor grass   Molinea caerulea 
Beenbreek / Bog asphodel    Narthecium ossifragum 
Tormentil / Tormentil    Potentilla erecta 
Boterbloem / Buttercup    Ranunculus spp. 
Framboos / Raspberry    Rubus idaeus 
Zuring / Sorrel    Rumex spp. 
Boswilg / Goat willow    Salix caprea 
Wilde lijsterbes / Mountain ash   Sorbus aucuparia 
Veenmos / Sphagnum     Sphagnum spp. 
Boerenwormkruid / Common tansy   Tanacetum vulgare 
Veenbies / Deer grass    Trichophorum cespitosum 
Blauwe bosbes / Bilberry    Vaccinium myrtillus 
Kleine veenbes / Cranberry    Vaccinium oxycoccos 
















*Lijst van soorten gevonden op de onderzoekslocaties.  List of species 
found at the research sites. 
 
 Verklarende woordenlijst / Glossary 
 
Bedekkingsgraad: bedekkingspercentage van de vegetatie van een 
bepaald oppervlakte. 
 
Biomassa:  De hoeveelheid plantaardig materiaal op een locatie. 
Eenheid: Mg/ha, ofwel 1000 kg per hectare. 
 
Brandintensiteit: De hoeveelheid energie die een brand produceert 
per tijdseenheid, weergegeven als laag, middelhoog en hoog.  
 
Brandstoflaag:  Hoeveelheid en type materiaal (biomassa) dat 
mogelijkerwijs een brand kan voeden. 
 
DBH (Diameter op borsthoogte): Diameter van de boomstam 
inclusief de bast, gemeten op een standaardhoogte boven de 
grond (1.37 m). 
 
Dichtheid: Het aantal planten per hectare (ha) – dit is inclusief 
bomen, struiken, gras en andere kruidachtigen. 
 
 
Dood en liggend houtige brandstof: Dood houtig material op de 
grond dat onderdeel is van de totale brandstof hoeveelheid. 
Vaak onderverdeeld op basis van grootte en conditie (verrot 
of vast). Eenheid: Mg/ha, ofwel 1000 kg per hectare. 
 















Coverage: The amount of a given area occupied by vegetation .  
Presented as %. 
 
Biomass:  The amount of plant material on a site. Presented as 
Mg/ha.  
 
Fire Intensity:  The amount of energy per unit time produced by a 
fire.  Presented as low, moderate or high.  
 
Fuelbed:  A measurement and description of the material (biomass) 
that potentially may act as fuels for a fire.   
 
DBH (Diameter at Breast Height): Stem diameter , including the 
outside bark at a standard height above the  ground (1.37 m). 
 
 
Density: The number of individual plants per hectare (ha).  This 
includes all plants: trees, shrubs, grass  and other  herbaceous 
species 
 
Downed and Dead Woody Fuels:  Dead woody material on the 
ground that is part of the total fuel load  .  Often separated by 
size and condition (rotten or solid).  Presented as Mg  /ha. 
 
 
Hardwood:  Broad-leaf tree, often deciduous (e.g. Beech, Birch, 






 Verklarende woordenlijst / Glossary 
 
 
Hellingshoek:  De hellingsgraad van een heuvel (in %), ofwel 
het hoogteverschil gedeeld door een horizontale 
afstand. Vlak land heeft een hellingshoek van 0%. 
 
Hellingsrichting: De windrichting waarheen de helling helt in 
graden, waarbij Noord 0° is. 
 
Hoogte: Maaiveldhoogte in meters boven Normaal 
Amsterdams Peil (NAP). 
 
Hoogte (Gemiddelde Hoogte):  Een (gemiddelde) meting van 
hoe hoog de vegetatie is (in meters). 
 
Hoogte tot de levende kroon: Een gemiddelde meting van de 
hoogte van de laagste levende takken van de kroonlaag 
(in meters).  
 




















Aspect: The direction a hillslope is facing. Presented in 
degrees, with North being 0.  
 
Elevation: Site elevation (in meters) above mean sea level. 
 
Height (Mean  height):  An average measurement or 
estimate  of  how tall the vegetation is (in m). 
 
Height to Live Crown:  An average measurement or estimate 
of how high the lowest living branches are for the 
overstory vegetation (in m).   
 
Duff: Partially decayed organic material on the floor of forests 





 Verklarende woordenlijst / Glossary 
 
Kans op kroonvuur: De kans (in %) dat een loopvuur de 
kroonlaag van een bos bereikt en verder gaat als 
kroonvuur. 
 
Kroondichtheid: Percentage oppervlak bedekt door het 
bladerdak van de kroonlaag.  
 
Kroonlaag: de hoogste houtige planten in een bos, ook wel 
bladerdek. 
 
Kroonvuur: Een brand in de kroonlaag van een bos.  
 
 
Kruidachtige:  een niet-houtige plant (anders dan gras). 
 
 
Brandstofhoeveelheid: De hoeveelheid organisch materiaal 
(biomassa, ofwel gemeten ofwel geschat) dat 
mogelijkerwijs als brandstof kan dienen voor een brand. 




















Probability of Crowning:  An estimate of the chance a surface 
fire may move into the canopy of a forest, and continues 
as a crown fire.  Presented as %. 
 
Crown Closure:  Estimate of the area covered by the canopy 
of the overstory vegetation.  Presented as %. 
 
Overstory:  The tallest woody plants in a forest.  Also called 
canopy. 
 
Crowning/ crown fire:  A fire that occurs in the canopy of a 
forest. 
 
Forb: Herbaceous plant other than a grass. 
 
 
Loading : The  amount of organic material measured or 
estimated that potentially may act as fuels for a fire.  












 Verklarende woordenlijst / Glossary 
 
 
Naaldboom: Boom met naaldvormige ‘bladeren’ en kegelvruchten, 
meestal groenblijvend. 
 
Ondergroei: De kruidachtige en houtige vegetatie in een bos in de 
eerste meter boven de grond.  
 








UTM (Universal Transverse Mercator): Een geprojecteerd 
coordinaatssysteem dat wereldwijd wordt gebruikt. De 
wereld is opgedeeld in 60 zones, waarbij elke zone apart is 
geprojecteerd met de transverse Mercator kaart projectie. De 
x en y coordinaten in het UTM systeem worden easting en 
northing genoemd, die bepalen hoe ver een punt ten oosten 
ligt van de westelijke zonegrens, en (voor een punt op het 
noordelijk halfrond) hoe ver het punt noordelijk van de 
evenaar ligt. UTM coordinaten zijn simpel om te zetten naar 
bijvoorbeeld lengte- en breedtegraden d.m.v. een GPS of met 

























Conifer: Tree with needle-shaped or scalelike leaves and true 
cones, usually evergreen. 
 
Understory:  The woody and herbaceous vegetation found in the 
first meter above the ground in a forest. 
 
 
Litter: The uppermost layer of slightly decayed organic material on 
the forest floor. 
 




UTM (Universal Transverse Mercator): A projected coordinate 
system that is used worldwide. The entire globe is divided to 
60 zones where each zone is projected individually based on 
the transverse Mercator map projection. The x, y coordinates 
in UTM are termed as easting and northing. They indicate 
how far a location is east of the western boundary of a zone, 
and north of the equator if in the northern hemisphere. UTM 
coordinates are easily converted into for instance latitudes 






 Verklarende woordenlijst / Glossary 
 
Vast: Niet-verteerd houtig materiaal. 
 
Verrot: Houtig materiaal dat verteerd.  
 
Verjonging: De boomsoorten in de ondergroei die 
uiteindelijk//mogelijk in de kroonlaag terecht komen. 
 
 
Verspreidingssnelheid: De geschatte snelheid waarmee een 
brand zich verplaatst, in meter per uur (m/u) of 
kilometer per uur (km/u).   
 
Vlamhoogte: de gemiddelde lengte van de vlammen in een 
brand, gemeten van de grond tot de top van de vlam. 
Vlamlengte heeft grote invloed op zowel directe als 
indirecte schade aan kroonlagen van de vegetatie, en 
beïnvloedt daarnaast de kans op kroonvuur. 
 
Vuur effecten: Een beschrijving van de effecten van brand op 

























Sound: Non-decomposing woody material. 
 
Rotten: Decomposing woody material.  
 
Regeneration Cohort:  The tree species found in the 
understory that will potentially  move  into the overstory 
of the forest. 
 
Rate of Spread/Fire Spread: An estimate of how fast a fire 
travels.  Presented as m/hr or km/hr. 
 
 
Flame Height:  The average length of the flames of a fire, 
measured from ground level to top of the flame.  Flame 
length has a large impact on direct and indirect damage 
to canopies of vegetation and influences the probability 
of fires moving into the canopy of trees.  
 
Fire Effects:  A description of the impacts of fire on the 
vegetation, soils and other ecological parameters. 
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Struiklaag: De houtige vegetatie in een bos boven de 
ondergroei dat geen deel is van de kroonlaag. 
 
Vuurgedrag: De manier waarop een brand reageert op de 
interactie tussen brandstof (biomassa), 
weersomstandigheden en topografie. Vuurgedrag kan 
geobserveerd worden, maar ook geschat, en omvat 
doorgaans o.a. de uitbreidingssnelheid van een brand, 
vlamhoogtes, en vuurintensiteit.  
 

































Midstory:  The woody vegetation in a forest above the 
understory but not part of the canopy. 
 
Fire Behavior:  The manner in which a fire reacts to the 
interactions between fuel, weather and topography 
(either observed or predicted).. Usually includes rate of 




Seedlings:  Young woody plants, usually in the understory. 
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